























































































































































































































































































































































































































































わせるために、前資本主義的経済を部分的に存続させている 考え 「接合」理論が出されているのも事実である。ことは可能である。また、二元経済論 対して、資本主義が、労働力の再生産をアジア、さらに、経済史 おけるパーセントの数字の評価をめぐる議論は、グラスは半分入っているのか、それとも半分空
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Rethinking British Irnperial History 
76 
Akira 恥'lIYAZAKI
Recent years have seen a revitalised history of the British 
Empire emerging from the work of those scholars who seek their 
raison d'黎re in a post-imperial and post-colonial world. Revitalised 
imperial history leads to a revitalised empire which in turn reasserts 
the primacy of the centre as against 仕le periphery; this also means a 
shift away from indigenous history. 
Using the concept of ‘excentric' imperialism rather than the 
centre/periphery model this article argues that the power of . British 
expansion and rule may have been overestimated; that the collaboraｭ
tion, as well as the resistance, of indigenous people should be given 
due consideration; that the non-European pull seems more powerful 
than the European push. In 出is way indigenous history will become 
an integral part of imperial history. 
It is also suggested that imperial historians should not keep 
away from post-colonial analysis because of its unhistoricity. It may 
provide intriguing insights and open up new avenues of inquiry. 
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